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многие другие). При этом, размещая рекламу в соцсетях, придется 
платить за каждый клик потенциального клиента, а поэтому при 
создании рекламы необходимо понимать, какие ключевые слова и 
визуальный ряд нужно использовать, чтобы стоимость клика по 
рекламе была минимальной, а уровень конверсии (соотношение 
количества показов рекламы к количеству обращений к рекламода-
телю) – максимальным. 
Не имея достаточного бюджета, можно попробовать путь руч-
ного управления – создание тематических страниц в соцсетях, при-
влечение заинтересованных пользователей в группы, размещение 
видеороликов в YouTube, поисковый мониторинг с целью поиска 
предприятий - потенциальных клиентов, рассылка писем о сотруд-
ничестве вручную. При этом мы должны отдавать себе отчет, что 
такой путь требует больших затрат времени, а эффективность его 
крайне низкая, что позволяет конкурентам, работающим в этой же 
нише бизнеса, перехватить ваших потенциальных клиентов.  
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что 
наиболее эффективный путь коммерциализации MESO – это со-
здание дееспособной команды менеджеров, включающих специа-
листов по материаловедению и маркетингу, способных продумать 
и реализовать продвижение услуг офиса MESO в сети Интернет. 
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В настоящее время, с учетом приоритетных направлений и 
критических технологий развития науки, технологий и техники 
определены следующие стратегические направления развития в 
области материаловедения: «умные» конструкции, компьютерные 
методы моделирования структуры и свойств материалов, интел-
лектуальные и адаптивные материалы и покрытия, материалы с 
эффектом памяти формы и др. Данные направления являются важ-
нейшей составляющей для развития различных отраслей промыш-




ленности, создания образцов вооружения, военной и специальной 
техники нового поколения. 
Дисциплина «Материаловедение», являющаяся одной из базовых 
дисциплин бакалавриата (BA), позволяет студентам получить целост-
ное представление о взаимосвязи свойств материала с их строением и 
составом. При современных масштабах потребления материальных 
ресурсов важной является проблема понимания роли и места различ-
ных материалов во многих сферах человеческой деятельности. Уме-
ние разбираться во всем многообразии традиционных и современных 
материалов является основой их целенаправленного выбора для реа-
лизации конкретных задач.  
Современное общество остро нуждается в специалистах, спо-
собных решать различные технологические задачи. Специфика 
подготовки студентов в технических университетах вызывает 
необходимость разработки учебно-методической литературы, ком-
плексов, удовлетворяющих требованиям международных стандар-
тов (например, CDIO). 
При подготовке бакалавров, магистров и аспирантов парал-
лельно с имеющейся литературой в области материаловедения 
(М. Ашби, М.К. Будински, Б.Н. Арзамасова [1] и др.) успешно мо-
жет быть использована программа EduPack и специальные базы 
данных. Отдельное место отводится программам CAD/CAM/CAE и 
их внедрению в учебный процесс в виде отдельных тем лекций 
модуля, практических и лабораторных занятий, а также при курсо-
вом и дипломном проектировании. Широкое применение нашла 
программа NX от Siemens, применяемая при виртуальном прото-
типировании.  
Весьма актуальной задачей является создание и внедрение вир-
туальных экспериментов и лабораторий [2] на базе компьютерных 
классов с применением современных информационных технологий и 
программных продуктов, таких как CES EduPack и CES Selector. Раз-
работки Granta Design широко используются в образовании, научных 
исследованиях и промышленности (в курсе материаловедения, вклю-
чая выбор материалов; машиностроении; металлургии; сварочном 
производстве; науках о полимерах и др.).  
При освоении дисциплины «Материаловедение» студентам 
необходимы навыки обработки, систематизации и анализа инфор-




мации, полученной из научных статей, диссертаций, монографий, 
патентов и др., размещенных на электронных ресурсах, в том числе 
и на иностранных языках. Здесь также полезным окажется про-
граммный продукт CES EduPack. 
В настоящее время ставится задача обновления учебных пла-
нов в материаловедении в соответствии с Болонскими требования-
ми и новым развитием в инженерии, а также разработки инноваци-
онной академической среды для программ материаловедения. Обо-
значенные проблемы успешно решаются в рамках международного 
проекта TEMPUS-MMATENG, в которой принимают участие 
Бельгия, Германия, Израиль, Польша, Россия, Украина, Франция. 
Таким образом, для успешного изучения курса материалове-
дения необходим комплексный подход с использованием послед-
них достижений в области материалов, технологий их переработки 
и ряда смежных дисциплин, а также наличие современной экспе-
риментальной базы, новых информационных технологий и про-
граммного обеспечения. 
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Участие Казанского национального исследовательского тех-
нического университета им. А.Н. Туполева-КАИ в проекте 
«TEMPUS-MMATENG» позволяет активнее реализовать интегра-
цию в европейскую систему образования, проводить модерниза-
цию учебно-методического комплекса дисциплин.  
